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Р о с С І Й С К О Й П Р И Д В О Р Н О Й А К Т Р И С Ы 
Г ж а С А Н Д У Н О В О Й . 
Фтші 
Р У С С К Л Й п ь с н я . 
Слова А. Ѳ. Воейгсовау м у з ы к а Г. Давыдов*. 
Г д ѣ гаы соколъ? п г а и н а б ы с г а р а я ! 
Г # ѣ л е ш а е ш ъ ? г д ѣ гаы н о с и ш с я ? ^ 
П о л н о в и ш ь с я п о поднебесьЮд - • . 
В р а н о в ъ г р у д ь ю п о б и в а ю ч и ; 
У ш о м и л и с ь очи ясныя^ -
П р и г а у п и л и с ь к о х г а и о е ш р ь ь 
П р и м а х а л и с ь к р ы л ь я л е г к і я 
Г д ѣ гаы м и л ы й , не забвенны: 
В о г а ъ у ж ъ д в а г о д а , у ж ъ ш р е : 
М ы ч у г о р е о д и н о к а я , ц : 
К а к ъ м о г и л а домъ огаеческ ій , 
К а к ъ въ ч у ж б и н ѣ я на р о д и н ѣ , - , 
Жакъ въ ч у ж б и н ѣ , я въ с е м ь ѣ с в о е й 




П о д л ѣ с ердца • н ѣ л ш о й .мащерм^ 
Сисрошою'"' б ё з п р і ю г а н о ю . • 
Ахъ! н и л а с к и с е с ш р ъ г о л у б у ш е к ъ ; 
Ахъ! н и л а с к и м и л о й м а т е р и , 
Н е з а м ѣ н я ш ъ м н ѣ сердечнаго. . 
Уймиігіесь? у й м й г а е с ь ». 
Т я ж е л ы с в з д о х и ! 
П р е с ш а н ь ш е в ы л и ш ь с я 
Г о р ю ч і я слезы! ' 
Молчи^. м о д ч и • с е р д ц е 7 ! 
М о л ч и , р е ш и в о е ! 
- • П р е д ч у в с г п в і е в .ѣрно, 
Оно н е обмаыегаъ 
М е щ а с ш ж о й д ѣ в и ц ы ; 
Б ъ конецъ сокрушеыье ! 
П о г и б е я ь - з л о д ѣ ю ! 
.'•ѵ•.'':*  " П о б ѣ д а - и - с л а в а • , 
. . Ц а р ю - А Л Е К О А Н Д Р У ' ! 
П о б ѣ д а и с л а в а , 
* И м и р ъ б л а г о д а г й н ы й 
, Р о с д і я н а м ъ х р а б р ы м ъ ! — 
Г д ѣ і ж ы ? с о к о л ъ ! п ш й ц а бьхсщраяі •" 
П о л н о в и ш ь с я п о поДнебесью» 
Г д ѣ ш ы ? м и л ы й , н е з а б в е н н ы й д р у г ъ ! 
В о р о п ш с я , в р с к р е с и м е н я . 




Н ѣ г а ъ , ш ы в ѣ р н ы й - с в і н ъ О ш е ч е с г а в у 
И гаы в ѣ р е н ъ д р у г у в ѣ р н о м у . 
Б ы с г л р о ш ы л е ш ѣ л ъ в ъ сражен іе» 
П р и л е ш и ш ъ ко м н ѣ е щ ё б ы с г а р ѣ й х 
Т ы во б р а н и былъ х р а я и ш е л ё м ъ * 




П ѣ С Н Ь " Р У С С К М Х Ъ . В О М Н О . В Ъ . ; . . 
Слова А. Ѳ. Воейкова., м у з ы к а Г. Кашина. 
ІПГ 
І і о б ѣ д а в н о в ь ! <— ж к а ж д ы й ш а г ъ 
Росс іянъ х р а б р ы х ъ , інагв- ко с л а в ѣ ; 
Д р о ж и т ъ в р а г ъ в ъ собсгавенныхъ сшѣнахъ ; > 
Д р о ж и ш ъ о собсгавенной д е р ж а в ѣ * 
* * 
В е л и к і й Ц а р ь ! средь с ш р а ш н ы х ъ с ѣ ч ь 
Народовъ Т ы л ю б о в ь и р а д о с ш ь ! 
П л ѣ н и л ъ в р а г о в ъ Т в о й г р о з н ы й - м е ч ь ? ; 
Ш ц ѣ л ы й м и р ъ п л ѣ н и л а б л а г о с ш ь . 
• * 
В о п р а х ѣ Г а л ь с к і е п о л к и , 
В ъ п л ѣ н у и о б л а с ш и и г р а д ы ; ' 
Т и р а н ъ оігіъ м с ш и ш е л ь н о й ,/руки ; 
Б Ѣ Ж И І Ё Ъ — и- просйгаъ . л и ш ь п о і ц а д ы . -
О Р о с с ы ! ш р у д ъ ?1 бѣдьі п р о ш л и ; 
О л о м и л и | )6гъ в р а г у надменну ; . 
Свре. Ошечёсшво• спасли* 




С Е Я Ь С К А Я Л Ѣ С З Ш І І А С Ъ Х О Р О М Ъ , 
* ' В Ъ У Р о к ъ Г О С П О Д А М Ъ , 
Музьхка Л. Н. Ттпова. 
ГолдсЪ.. • 
. Д^ородской к р а с а в ч и к ъ б о й к о й 
Н е н а р о ч н о - с ш а л ъ ' 1 п л ѣ н е н ъ • 
* Д е р е в е в с к о ю красопхкой ; 
Б и д н о сильно былъ в л ю б л е н ъ , 
Ч ш о о д н а ж д ы в с ш р ѣ ш я с ь съ н е м 
Онъ съ у л ы б к о й е й сказалъ : 
Анюпха п о ц а л у й , • " 
О н а в з д р о г н у л а , и въ о г д в ѣ г а ъ , 
И з в о л ь сударв* и з в о л ь 1 
ХорЪ. 
Э й , г о с п о д ч и к ъ н е с п ѣ ш и ; 
Д ѣ в к а сельская "обманетпъ^ ' 
• И хпебѣ ж ъ с м ѣ я г а ь с я сшанегпъ; 
Эйр л ю д е й н е н а с м ѣ ш и ! - ' •'•••• 
Голосо* - •••' 
Н е бойся, онъ сказалъ м о й д р у г ъ ! 
М н ѣ с е р д ц е - п о д а р и ; • • • ' " ' • ' 




Я в ѣ ч н о , в ѣ ч и о т в о і ь ' • 
В ѣ р ь щ а с г а і ю сомном. 
Вогаъ гіерсгас-ыь з о л о ш о й ? 
В о ш ъ г о р с ш ь ш е б ѣ ч е р в о к ц о в ъ 
Ч е г о з а х о ч е ш ь — - в с е в о з ь м и , 
Т е б ѣ огаказу н ѣ г а ъ . 
Жрасавмца е м у въ о г а в ѣ г а ъ : 
Б о ю с ь у в и д ш п ъ б р а ш ъ ; • 
Онъ б а г а ю ш к ѣ р а с к а ж е ш ъ все , 
Тогда п р о п а л а я ; 
О н ъ г і а ш е т ъ близко н а с ъ ; 
У в и д и т ъ — гаакъ бѣда . 
Т ы в з о й д и и а с е й п р и г о р о к ъ * 
І і о с м о ш р и ? далеколь о н ъ . 
Е д в а молѳдчикъ ошошелъ? 
А н ю щ а п о с к о р ѣ й 
Е г о п о д а р к и п р и б р а л а , 
П у с г я и л а с ь какъ сгарѣуіа, 
І і р и ч а е м у , п р о н і а й сударь*' 
В п е р ё д ъ ' у м н ѣ е будь . 
Хоро* 
А й ? а й ш у ш о ч к а плоха! -
Бариыа . не ' ц ѣ л о в а л а , 
А п о д а р о ч к и п р и б р а л % 




П о д ь с к о й . 
Г . Коблкова, м у з ы к а Г . Антонолшш. 
Прочь* п р о ч ь печали . е л е з ы > 
Н е и з с у і н а й т е грудь. ; 
В е с н ы р у м я н ы розы.. . 
У ш ѣ х а м и ц в ѣ т у щ ъ . 
•Вездѣ. с м е к а е ш ъ с ш а р о с ш ь 
Н а й ш и у м а плоды^ 
Безпечыая ж е м л а д о с ш ь 
И г р а я , р в е ш ъ цвѣпхы* 
К р а с а в и ц ы п р е л е с ш н ы ! 
Х о ш и ш е л ь щасгаья в ы ? 
Такъ будыхіе ж е м з в ѣ с ш н ь т 
Умъ щ а с ш ь я не д а е г а ъ . 
М ы в.ъ с е р д ц ѣ н о с и м ъ щастпъе» 
М ы в ь с е р д ц ѣ ; н о с и м ъ р.ай; 
Коль х о ч е ш ь .быгаь б л а ж е н н ы м ъ / 
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ЦензорЪ Статскій СовѣтникЪ и КашлерЪ 
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